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THE JOHN WESLEY POWELL STUDENT RESEARCH CONFERENCE - APRIL 2013 
STUDENT PARTICIPANTS 
Oral and Poster Presentations 
Janette Abbasi PI Alice Fontana P27 
Benjamin Aberle 02.2 Kyle French P26 
Walker Ambrose 02.4 Melissa Fuesting P25 
Elise Anderson ES Yizhe Gao P28 
Hillary Anderson ES Caitlin Garrison ES 
Rachel Aron P2 Logan Garthe P2 
Anton Baltuska P3 Juan GomezVelez P26 
Blake Beehler P2 Tara Gracer 04.1,013.3 
Sarah Berk P4 Melissa Gaffy ES 
Akash Bhatia P5 Cory Grapenthien ES 
Michelle Bilek ES Zoe Gross 01.1 
Samuel Birsa P6 Alicia Gummess P29 
Matthew Bishop 02.3 Victoria Halevy P30 
Jennifer Boll P7 Elizabeth Hancock 07.3 
Kevin Bowers P8 Lauren Henry P32 
Sarah Boyle 032 Laura Hones P31 
Helen Brandt P9 Melissa Huang 05.1 
Jessica Brewer ES Karen Jaslow 052 
Nina Butler PIO Christopher Jent P33 
Samantha Calhoun ES Philip Johnson ES 
Kevin Carey 03.4 Netherland Joiner P2 
DeAnna Carter ES Amanda KehrSmith P34 
Rachel Casali 011.3 Tess Kelley P2 
Kimberly Cheffer P11 Daniel Kenny 011.1 
Navika Chhabra P12 Lauren Killough P2 
Caitlin Collins ES NaheeKim P35 
Emma Craig ES Maria Klingele 010.1 
Ivy Craig P14 Amanda Knezovich ES,P36 
Madeline Cross P15,P17 Kellye Kohn P27 
Joseph Daniels P13 Yelei Kong 01.2 
Hillary Davis ES Justyna Koscielniak P37 
Robert Diehl 04.3 Michal Kozdronkiewicz P2 
Meghan Dinkle PI, P18 Jessica Kraut P2 
Olivia Dunham 012.1 Elizabeth Kuehn P38 
Zachary Eckert P16 Benjamin Lamm P39 
Rosaleen Egan ES,P20 Jennifer Lang P2 
Kaitlyn Eichinger P21 Daniel LaRocca ES 
Mohamed EIKabbash P6 Amanda Larsen P40 
Rachel Ende . P2 Michelle Larson P41 
Elizabeth English P23 Will Lawrence 07.1 
Elizabeth Exo ES,P24 Jiwon Lee P42 
Ethan Fischer P25 Andrea Lenz ES 
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Colleen Leonard P42 Katelyn Rowley 07.4 
Qingyu Li 06.1 Jacob Roy P60 
Xi Lin P43 Elizabeth Rubel 012.4 
Gregory Liske 015.1 Sylvia Rusin 09.1, P61 
Boxiang Liu P44,P45 Ellie Savage ES 
Jennifer Long 011.2 Samantha Schmelter PI,PI8 
Katrina Lukes P46 Jennifer Schreiber P62 
Madeline Lyons P43 Melissa Seeborg 07.2 
Abigail Lyons Music Olivia Semeria ES, P63 
AmmarMalik 08.2 Sunny Shah P25 
Alejandro Mancera P47 Barbara Skrobacz 02.1 
DivyaMani P48 Austin Smiley 06.2 
Emily Manninen 014.3 Hannah Smith P7 
Michael Mayberger 013.4 Sijia Song 013.1 
Ryan McGonagle P49 Sejal Soni ES 
Lina Meilus 01.3 Brian Sorich P44 
Kieran Meyer P12 Jordan Stewart P64 
Scott Meyers ES,P51 J anna Strain 01.4 
Brenda Miller P50 Conor Strejcek Music 
Nickolas Miller P33 Kristy Strong 014.2 
Alejandro Monzon 04.2,09.3 Raven Stubbs 06.3 
Timothy Mueller P52 Kenneth Suevel 012.2 
Nabeel Mumtaz P25 Emily Susin 05.3,ES 
Jason Murphy P53 Emily Susina 03.5,012.3 
Mary Nafziger P54 Mark Swanson P53 
Aravind Nagavalli 013.2 Marlena Szewczyk PI7 
Niccole Nelson P18 Sarah Takushi P65 
Nathaniel Nesbit ES,P44 Lucas Tuazon Music 
Patrick Nevels P55 Kurt VanNess 08.3 
Tung Nguyen P56 Lauren Venlos ES 
Nick Nichols 08.1 Theresa Ward 03.1 
A. Nykolajiszyn-DeSantis ES Chelsea Werries P66 
Colleen O'Connor 03.3 Victoria Whitaker P27 
Betsy Anne Pacey ES Abigail White P59 
Taylor Parsons ES Stephen Whitfield P67 
Nora Peterson P57 Whitney Wilkerson 010.3 
Stephanie Pierson P58 Kylene Wolfe ES,09.2 
Matthew Piotrowiak P2 Ethan Wood ES 
Lauren Podgorski P59 Anna Woodruff 014.1 
Margaret Principi ES 
Prartana Ramachandran P2 
Karianne Randick ES 
Timothy Reardanz 010.2 
Samantha Reiter 05.4 
Lauren Rock ES 
Kate Roessler PI 
